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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 مَنْ خَرَ جَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَفِى سَبِيْلِ للهِ
Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah . 
( HR. Turmudzi) 
الَّذِينَ  قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ فَتُخْبِتَ لَهُفَيُؤْمِنُوا بِهِ  أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
مُسْتَقِيم آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ  
Orang-orang yang di beri ilmu, menyakini bahwasanya Al Qur’an  itulah yang 
hak dari tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepada-Nya dan 
sesungguhnya allah adalah pemberi petunjuk bagi orang orang yang beriman 
kepada jalan jalan yang lurus ( Al Hajj : 54 ) 
 
PERSEMBAHAN 
Kupersembahkan karya sederhanaku ini untuk: 
 Allah SWT, atas segala karunia dan limpahan 
nikmatnya 
 Bapak dan Ibu tercinta, kalian semangat 
hidupku. 
 Kakakku tersayang  
 Semua orang yang mencintai dan yang ku 
cintai 








Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan 
hikmat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik 
sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 
Skripsi berjudul Pengaruh Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja 
Karyawan Konveksi CV. Usaha Mandiri Cabang Sukolilo, disusun untuk 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan segala 
kerendahan hati kepada yang terhormat: 
1. Ayahanda tercinta Ali Fatah dan ibunda tercinta Surami dan kakaku 
tersayang Puji Lailatur Rokhmi serta semua keluarga besar yang 
senantiasa mendoakan dan turut membantu dalam menyelesaikan skripsi 
ini, terima kasih atas doa dan dukunganya selama ini kepada penulis. 
2. Dosen pembimbing Dr. Drs. Joko Utomo, MM dan Indah Dwi 
Prasetyaningrum, SE, MM yang telah memberi arahan dan bimbingan 
kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 
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D. Ringkasan 
Rekrutmen memiliki fungsi “The Right Man on The Right Place”, hal 
ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja di 
perusahaannya. Seleksi merupakan bagian dari program pengadaan karyawan, 
dimana seleksi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan karyawan 
berdasarkan jumlah dan susunan pangkat yang ada dalam suatu perusahaan. 
Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yaitu apakah rekrutmen dan 
seleksi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Konveksi CV. Usaha 
Mandiri Cabang Sukolilo secara parsial dan simultan?; Variabel mana yang 
berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada Konveksi CV. Usaha 
Mandiri Cabang Sukolilo?. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja 
karyawan pada Konveksi CV. Usaha Mandiri Cabang Sukolilo secara parsial 
dan simultan; Untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh dominan 
terhadap kinerja karyawan pada Konveksi CV. Usaha Mandiri Cabang 
Sukolilo. 
Variabel independen adalah rekrutmen dan seleksi, dependen adalah 
kinerja karyawan, sampel diambil sebanyak 100 karyawan dengan simple 
random sampling. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, 
wawancara, observasi dan kuesioner. Pengolahan data menggunakan editing, 
scoring dan tabulating. Analisis menggunakan regresi dengan koefisisen 
determinasi, uji t dan uji F dengan software SPSS Versi 17. Hasil penelitian 
menunjukkan rekrutmen dan seleksi berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan baik secara parsial masing-masing sebesar 2,28 dan 8,643. Secara 
simultan rekrutmen dan seleksi berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan sebesar 60,472. Variabel yang dominan yaitu seleksi. 
Kata kunci : kinerja karyawan, rekrutmen, sleksi. 
PENGARUH REKRUTMEN DAN SELEKSI 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN KONVEKSI 
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